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1. Verlies van HLA expressie is met name een veelvoorkomend fenomeen 
in DLBCL ontstaan in immune privileged sites.  
(dit proefschrift) 
 
2. Interfase FISH op tumorcellen is onontbeerlijk om het onderliggende 
mechanisme van LOH in een tumor vast te kunnen stellen. 
(dit proefschrift) 
 
3. Testislymfomen genereren een aanzienlijke cytotoxische T cel respons 
ondanks het verlies van HLA expressie. 
(dit proefschrift) 
 
4. HLA-DR kan worden beschouwd als een tumor suppressor gen in DLBCL 
van de testis en hersenen. 
(dit proefschrift) 
 
5. De voorkeur van een vrouw voor een bepaalde mannelijke 
lichaamsgeur is geassocieerd met de HLA allelen geërfd van haar 
vader.  
S. Jacob et al., Nature Genetics; 30: 175-179 (2002) 
 
 
6. Een mens dient zijn problemen niet te wijten aan zijn omgeving maar 
dient zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen door zijn wil te 
gebruiken.  
(naar Albert Schweitzer) 
 
7. Cytotoxic CD4+ T cell clones can specifically recognise and lyse HLA-
DR presented peptides derived from Epstein-Barr virus infected B 
cells. 
S. Nikiforow et al., J. of Virology; 77:12088-12104 (2003) 
E. Landais et al., Blood; 103: 1408-1416 (2004) 
 
8. Heterozygosity at HLA loci is advantageous from an evolutionary point 
of view.  
 
9. Tumours develop mechanisms to shift the balance from immune 
surveillance to tolerance. 
 
10. Armoede is een relatief begrip. 
 
11. Obstakels zijn die verschrikkelijke dingen die je ziet wanneer je niet 
naar je doel kijkt. 
(Henry Ford) 
